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士養成協議会　第 52 回研究大会　2013 年／「せたがやウ
キウキクラブの歩み」せたがや福祉区民学会　第 4回大会　
2013 年／『対話形式でよくわかるスポーツ栄養の本【第 2
版】』ムイスリ出版　2007 年／『対話形式でよくわかるダ
イエットの本』ムイスリ出版　2006 年／『対話形式でよ
くわかるスポーツ栄養の本』ムイスリ出版　2005 年
